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Bir ulus kendini tanıtıyor
A nation promotes itself
H  LEMİ özgen
‘Karadeniz: Seyr-i Türkiye’ belgeseli, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
binbir fedakarlıkla Avrupa’nın büyük limanlarına yolladığı seyyar sergi 
gemisinin ibret verici öyküsünü anlatıyor.
A documentary film, ‘Karadeniz: A Turkish Voyage’, tells the inspiring 
tale of a traveling exhibition dispatched by ship from the young 
Republic of Turkey to the great ports of Europe.
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M arsilya Limanı tarihi günlerinden birini yaşıyor. Zaten her zaman hareketli olan liman, bugün sosyetenin akınına 
uğramış. Beyaz ve ağır ketenlerden dikilmiş ‘denizci yakalı’ 
elbiseler içindeki güzel kadınlardan hoş bir parfüm kokusu 
yükseliyor. Şehir Bandosu ‘Marselyez’ marşını son bir kez 
çalıp zarif bir vals prelüdüne geçerken, saatlerdir heyecanla 
beklenen gemi, limana doğru süzülüyor. Bembeyaz ve yüksek 
güverteli, renk renk yüzlerce bayrakla süslenmiş, tek bacalı, 
yaklaşık 5 bin gros tonluk gemi, limana yanaşıyor. Rıhtımdaki 
Fransızlar, gemiye ve geminin çeşitli yerlerine asılmış olan 
bayrağa bakıyorlar. Güzel tonlu bir kırmızı üzerine bembeyaz 
bir ay ve yıldızın işlenmiş olduğu görkemli bir bayrak bu. 
Rıhtımdakiler güverteye baktıklarında ise, küpeşteye dayanmış
Yaklaşık beş bin gros 
tonluk Karadeniz 
gemisi, yolculuk 
öncesinde Haliç'e 
alınarak üç ay boyunca 
bakım ve onarımdan 
geçmiş, beyaza 
boyanmıştı.
The close to 5000-ton 
steamship Karadeniz 
underwent three months 
of repairs on the Golden 
Horn before it was 
painted white.
I t ’s another historic day in Marseilles. Always bustling, the port today is inundated by an invasion o f ‘high 
society’. A heady scent o f perfume wafts up from the 
beautiful women in their starched linen ‘sailor collars’. As 
the municipal band plays the Marseillaise one last time 
before switching to an elegant waltz prelude, the long- 
awaited ship glides slowly into the harbor. Its high white 
deck trimmed with hundreds o f colorful flags, the close to 
five-thousand-ton ship with a single smokestack 
approaches the dock. Along the quay the French gaze at 
the ship and the flags flying all over it. Handsome 
banners in an appealing shade of red and with a
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kendilerini seyreden kadınlı 
erkekli yolcuları görüyor ve 
gözlerine inanamıyorlar. Onlar, 
Türkiye’den yani kendi 
düşüncelerine göre ‘Doğu’dan 
gelen bu gemideki yolcuların 
bir ‘Orient esintisi’ sunacağını 
beklerken, karşılarında 
bambaşka bir görünüm var. Alt 
ve üst güvertelerden 
kendilerine bakan, gülen, el 
sallayan bu ‘Doğulu’ 
konukların, kendilerinden hiçbir 
farkı yok. Erkekler koyu renk 
takım elbise, pırıl pırıl beyaz 
gömlekler giymiş ve çoğu zarif 
bir iğne İle süslenmiş 
boyunbağları takmışlar. 
Yanlarındaki kadınlar, 
erkeklerden daha şık. Siyah 
ağırlıklı ipek ve muslin elbiseler 
içindeler. İyice dalgalı, 
‘alagarson’a yakın kısalıkta 
kesilmiş saçları, Marsilya 
güneşi altında parıldıyor. Gemi 
uzun ve neşeli tek bir düdük ile 
Marsilyalıları selamlıyor. Yanları 
halatla desteklenmiş ahşap 
merdivenler, gemiden sarkıtılıp
rıhtıma yerleştiriliyor. Fransızlar 
gemiye çıkmaya başlıyor. Bir 
subay onları sergi salonuna 
götürüyor. Bir kış bahçesi ile 
kalabalık bir orkestranın çaldığı 
salonu geçerek sergi 
bölümüne gelen ziyaretçiler, 
hayranlıktan konuşamaz bir 
şekilde, sergilenen eşyalara 
bakıyorlar. Türk mavisi sırlı 
Kütahya çinileri; binbir nakış ve 
renkli OsmanlI, Yörük, Selçuklu 
ve Acem halıları; gül, tarçın ve 
sakız kokulu Hacı Bekir 
lokumları; yeşim, yakut, firuze 
gibi değerli taşlarla süslenmiş, 
tamamıyla elle yapılmış 
çeşmibülbül, laledan, gülabdan 
gibi cam ürünleri.
Tarih 21 Ağustos 1926. 
Fransızların büyük bir 
hayranlıkla içinde sergilenen 
ürünleri seyrettikleri, 
gönderinde ay-yıldızlı bayrak 
dalgalanan geminin 
bordasında kocaman harflerle 
‘Karadeniz’ yazıyor ve henüz 
üç yaşına basmış olan genç 
Türkiye Cumhuriyeti, ‘yeniden
dazzlingly white crescent and 
star. When the spectators on 
the quay look at the deck, 
what they see is a mixed 
group o f men and women 
passengers, leaning against 
the railings and staring back at 
them, and they can't believe 
their eyes. They were 
expecting the passengers on 
this ship from the 'East' to 
have an ‘oriental air' about 
them. But what they see is 
something completely 
different. These 'Eastern' 
visitors, waving and smiling 
and peering back at them 
from the upper and lower 
decks, are no different from 
themselves! The men in dark 
suits, white shirts and 
neckties, most o f them held 
with elegant tiepins. And the 
women standing next to them 
even more stylish! Most of 
them in simple black dresses 
of silk and muslin and with 
boyishly short, wavy hair, they 
literally scintillate in the >
Karadeniz gemisinin 
seferi toplam 86 gün 
22 saat sürdü. Gemi, 
12 Avrupa ülkesinin 
16 limanına uğradı.
The Karadeniz s voyage 
lasted 86 days and 
22 hours. The ship 
visited sixteen ports in 
twelve European cities.
Seyyar sergi gemisi 
ziyaret ettiği çoğu 
limanda izdihamla 
karşılaşmış, halktan 
büyük ilgi görmüştü 
(altta).
Hugely popular, the 
traveling exhibition was 
greeted by large crowds 
in almost all the ports it 
visited (below).
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Hareketinin 
gecikmesinden dolayı 
eleştirilere maruz kalan 
Karadeniz, Akbaba 
Dergisi'ndeki karikatüre 
de konu oluyordu.
A butt of criticism 
because of its delayed 
departure, the Karadeniz 
was lampooned in a 
cartoon in the humor 
magazine, Akbaba.
Bu uzun ve zor yolculuk 
için, Atlantik’i geçen ilk 
yolcu gemisi 
Gülcemal’in de süvarisi 
olan Lütfi Kaptan 
seçildi (altta solda).
Captain Lütfi, 
commander of Turkey’s 
first transatlantic 
passenger liner the 
Gülcemal, was singled 
out for this long and 
arduous voyage 
(below left).
var edilen bir ulus’un neler 
yapabileceğini herkese 
göstermek için bu gemiyle 
Avrupa’nın en önemli 
limanlarında aylardır ‘sancak 
gösteriyor’.
‘KARADENİZ:
SEYR-I TÜRKİYE’
Garanti Bankası’nın bünyesinde 
faaliyet gösteren OsmanlI 
Bankası Müzesi’ndeki 
‘Karadeniz: Seyr-i Türkiye’ 
belgeselini izlerken İnsanın 
hayalinde bunlar canlanıyor. 
Türkiye'nin ‘kendini tanıtma’ 
çabasına farklı bir bakış açısı 
getirecek İki önemli proje 
sergileniyor müze binasında. Biri 
‘Karadeniz: Seyr-i Türkiye' 
belgeseli, Atatürk’ün isteğiyle 
Türkiye’yi Avrupa’ya tanıtmak 
amacıyla Avrupa limanlarını 
dolaşan seyyar sergi gemisi 
'Karadeniz’in maceralarını 
anlatıyor. Ötekisi, yani ‘Ulusu
Mediterranean sunshine.
The ship greets the 
Marsilians with a single 
long, merry whistle. A 
wooden rope ladder is let 
down and made fast to the 
quay. The French begin to 
board. An officer guides 
them into an exhibition hall. 
Passing through a salon 
decked with a winter garden 
where an orchestra is 
playing and into the 
exhibition hall, the visitors 
stare at the items on display 
in speechless awe. Glazed 
Kutahya tiles o f turquoise 
blue; Ottoman, Nomadic, 
Seljuk and Persian carpets 
in a thousand and one 
patterns and colors; Ftaci 
Bekir ‘Turkish Delight’ 
flavored with rosewater, 
cinnamon and gum Arabic; 
entirely handmade glass 
vases and rosewater
vessels incrusted with 
emeralds, rubies and 
turquoise.
It is 21 August 1926. The 
French are viewing the 
products on display with 
awe as a red flag with a star 
and crescent waves from 
the deck o f the ship, which 
is identified in giant letters 
broadside as the 
‘Karadeniz’ [Black Sea], The 
as yet only three-year-old 
Republic o f Turkey has 
been displaying its flag for 
several months in Europe’s 
major ports to show 
everyone what a newly 
reborn nation can do.
KARADENIZ:
A TURKISH VOYAGE
All these things come to life 
in your imagination as you 
watch the documentary, 
‘Karadeniz: A Turkish >
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Tasarlamak: 1920’lerve 
1930’larda Avrupa Devletleri' 
sergisi İse, Karadeniz gemisinin 
rotasındaki Avrupa ülkelerinde, 
o dönemdeki siyasi rejimleri 
gösteriyor, Garanti Bankası ve 
Netherlands Culture Fund’ın 
sponsorluğunu üstlendiği 
Karadeniz belgeselinin 
gerçekleştirilme öyküsü de 
ilginç.
Hollanda’daki Fatusch 
firmasında çalışan araştırmacı 
Eray Ergeç, gazete arşivlerini 
tararken, 1926 yılında 
Hollanda'ya gelen bir Türk 
sergi gemisinin haberini 
görmüş. Haber, Atatürk’ün 
isteğiyle, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’ni tanıtmak 
amacıyla Avrupa limanlarını 
dolaşan seyyar sergi gemisi 
Karadeniz’in, Amsterdam 
limanına gelişini anlatıyormuş. 
Bu pek bilinmeyen tarihi olayın 
araştırılmasına zamanla Ankara 
Üniversitesi iletişim 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Bülent 
Çaplı da katılmış. İki yıl kadar 
süren çalışmalar sonunda, 
Karadeniz gemisinin Avrupa 
limanlarındaki ziyaretlerini 
gösteren görüntü, fotoğraf ve 
belgelere ulaşılmış ve 
hazırlanan belgeselle belki de 
tarihin tozlu arşivinde kaybolup 
gidecek olan bu olay gün 
ışığına çıkarılmış.
Genel koordinatörlüğünü Gülay 
Orhan’ın üstlendiği belgeselin 
koordinasyon çalışmaları için 
Amsterdam kullanılırken,
16 balonun 
düzenlendiği gemiyi 
tüm limanlarda 65 bin 
kişinin ziyaret ettiği 
tahmin ediliyor.
Some 65,000 people in 
all ports combined are 
estimated to have visited 
the ship, on which 
sixteen balls were held.
Bülent Çaplı ile Bülent Özkam 
çalışmalarını Ankara’dan 
yürütmüş. Belgeselin 
senaryosu, Tannur Arat ve 
Nedim Olgun tarafından 
kaleme alınırken, ‘seyir defteri’ 
bölümleri Kaptan Süreyya 
Gürsu, Celal Esat Arseven ve 
Orhan Kızıldemlr’ln anılarından 
derlenerek hazırlanmış. Emre 
Irmak’ın özgün müziklerini 
bestelediği belgeselin 
yönetmenliğini ise Soner 
Sevgili yapmış.
SEKSEN ALTI GÜN SÜREN 
YOLCULUK
Belgeseli izleyenler, Avrupa 
yolculuğu öncesi Haliç’te üç ay 
süren özel bir bakıma alınmış 
Karadeniz gemisinin dümen 
suyuna kapılıp, tam seksen altı 
gün süren yolculuğu, sefere 
katılan sanatçı, gazeteci, 
milletvekili, öğretmen,
Voyage', which is being 
shown at the Ottoman 
Bank Museum, an adjunct 
of Garanti Bank. Actually 
two major projects are 
underway simultaneously 
at the museum, casting 
new light on Turkey’s 
efforts to promote herself. 
One of them is the 
documentary already 
mentioned chronicling the 
voyage of the steamship 
Karadeniz, which set sail 
from Turkey at the behest 
of Atatürk to visit the 
major ports o f Europe as a 
traveling exhibition. The 
other is an exhibition 
entitled, ‘Designing a 
Nation: The European 
States in the 1920s and 
1930s’, which depicts the 
political regimes in that 
period in the countries on
Geminin salonlarında 
tütünden Kütahya 
çinilerine, Hacı Bekir 
lokumlarından 
madenlere Türkiye’den 
pek çok ürün 
AvrupalIların karşısına 
çıktı.
Europeans got a chance 
to see many products of 
Turkey, from tobacco 
and Hacı Bekir Turkish 
Delight’ to minerals and 
Kütahya tiles, in the 
ship's halls.
the ship’s itinerary.
The story o f the Karadeniz 
documentary, sponsored 
jointly by Garanti Bank and 
the Netherlands Culture 
Fund, is especially 
interesting. While combing 
through the archives, a 
researcher by the name of 
Eray Ergeç, who worked 
for a firm called Fatusch in 
Holland, came across a 
news item concerning a 
Turkish exhibition ship that 
had visited Holland in 
1926. The report described 
the arrival in Amsterdam of 
the ship, which had set sail 
from Turkey at Atatürk 's 
behest to visit various 
European ports for the 
purpose o f promoting the 
young Republic. Eventually 
Prof. Dr. Bülent Çaplı of 
the Ankara University 
College o f Communications 
also got caught up in 
researching this little  
known story. Following two 
years o f study, a 
photograph and papers 
were uncovered 
documenting the ship’s 
visits in the ports of 
Europe, and a 
documentary was made to 
bring this event to the light 
of day before it vanished 
forever in the dusty 
archives o f history. While 
Amsterdam was used >
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müzisyen ve denizcilerden 
oluşan toplam 285 kişinin, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’ni “dosta 
düşmana tanıtmak için” nasıl 
olağanüstü bir çaba 
gösterdiğini, henüz üç yaşındaki 
Türkiye Cumhuriyeti 
milletvekillerinin buna kaynak 
bulmak için nasıl çırpındıklarını 
ibret ve gururla izliyor. Ticaret 
Vekili Ali Cenani Bey’in meclis 
kürsüsünde, “Efendiler... Bir 
ticaret sergisi meydana getirmek 
kolay bir şey değildir. Bunun 
yerine bir seyyar sergi teşkilini 
düşündüm. Seyr-i Sefain’den bir 
vapur alalım. Mesela Karadeniz 
Vapuru’nu..." diye başlayan 
konuşmasının yarattığı ateşi, 
hummalı çalışmaları ve sonunda 
Marmara’nın solgun mavi 
sularını köpürterek yola çıkan 
beyaz bir geminin, 
Dolmabahçe'deki bir yatta, mavi 
gözleri çakmak çakmak, sarışın 
bir adam tarafından beyaz bir 
mendil sallanarak nasıl 
uğurlandığını görüyor. O sarışın 
adamın daha yedi yıl önce 19 
Mayıs 1919’da ülkeyi kurtarmak 
için Samsun’a böyle bir vapur 
yolculuğu yapmış olduğunu 
düşünenler de bir cumhuriyetin 
nasıl doğduğunu görüp 
alabildiğine gururlanıyor.
Karadeniz, Gazi’nin 
huzuruna Mudanya’da 
çıktı ve dünyaya 
tattırılacak Türk 
yemekleri ilk olarak ona 
sunuldu.
The Karadeniz hosted 
Atatürk at Mudanya, 
offering him the first 
samples of the Turkish 
dishes that would be 
served to the world.
for coordinating the film, 
whose overall coordinator 
was Gülay Orhan, Bülent 
Çaplı and Bülent Özkan also 
carried out studies in 
Ankara. The filmscript was 
written by Tannur Arat and 
Nedim Olgun, and the 
‘logbook’ sections are 
based on the memoirs o f 
Captain Süreyya Gürsu,
Celal Esat Arseven and 
Orhan Kızıldemir. With an 
original soundtrack 
composed by Emre Irmak, 
the film was directed by 
Soner Sevgili.
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A VOYAGE THAT 
LASTED 86 DAYS
Watching the 
documentary, viewers are 
caught up in the wake of 
the Karadeniz, the 
steamship that underwent 
three months o f special 
maintenance prior to its 
European voyage, which 
lasted exactly eighty-six 
days and carried a total of 
285 people - artists, 
journalists, MPs, teachers, 
musicians and navigators - 
in an extraordinary venture 
to promote the new 
Republic o f Turkey to 
friend and foe alike. They 
watch with pride as the 
MPs of the as yet only 
three-year-old Turkish 
Republic struggle to find 
financial backing. They 
witness the emotional 
fervor stirred up by Trade 
Minister Ali Cenani Bey’s 
speech, which began, “My 
lords, it is no easy thing to 
organize a trade exhibition. 
So i considered instead a 
traveling exhibition. Let us 
borrow a steamship from 
the Maritime Lines. The 
Karadeniz, for instance...". 
They behold a feverish 
round o f activity and then, 
in the end, the dazzling 
white ship that set sail in 
the pale blue waters o f the 
Marmara leaving a trail of 
white foam in its wake.
And how a man with blond 
hair and a spark in his blue 
eyes sent the ship off with 
a wave of his white 
handkerchief from a yacht 
moored at Dolmabahge 
Palace. And those who 
consider how that sandy- 
haired man only seven 
years earlier on 19 May 
1919 had made exactly 
such a voyage to Samsun 
to save his country will 
glow with pride to see how 
a republic was born. □
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